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ABSTRACT
Misdianto. 1305102010026. Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Alokasi Dana
Desa Di Kabupaten Aceh Besar di bawah bimbingan Dr. Ir. Agussabti, M. Si sebagai
pembimbing utama dan Ir. Edy Marsudi, M. Si selaku pembimbing anggota. 
RINGKASAN 
Desa merupakan kesatuan kecil atau sering disebut pemerintahan terkecil yang ada
disuatu negara yang didukung oleh norma dan peraturan desa sebagai peran terpenting
adalah warga masyarakat desa. pembangunan fisik maupun non fisik selalu di dukung oleh
keadaan masyarakatnya karena pembangunan tidak terlepas dari peran masyarakat desa
yang selalu di butuhkan dalam pembangunan di desa. semakin majunya suatu desa maka
semakin maju pula pemikiran modern masyarakat dalam keikutsertaan dalam desa baik
pembangunan fisik atau non fisik. Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan yang
didasari oleh Program Alokasi Dana Desa bersifat bottom up Planning yang harus
mengikutsertakan masyarakat desa dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi hasil. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat
berdasarkan golongan dan secara umum dalam Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD),
untuk mengetahui faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan Partisipasi masyarakat
dalam   Alokasi   Dana   Desa   (ADD),serta   mengetahui   strateginya.   Penentuan   lokasi
penelitian  dilakukan  dengan  mempertimbangan  daerah  topografi  yaitu  daerah  dataran
tinggi di Kecamatan Jantho, daerah dataran rendah di Kecamatan Indrapuri dan daerah
pesisir di Kecamatan Mesjid Raya. Pengambilan berdasarkan topografi dikarenakan fungsi
pemanfaatan, program dan pembangunan infrastruktur dari ketiga daerah topografi tersebut
berbeda-beda sesuai dengan keadaan masing-masing kondisi daerah. Objek penelitian ini
yaitu 6 desa atas dasar pertimbangan penerimaan dana desa tertinggi dan terendah. Desa
yang terpilih sebagai lokasi penelitian yaitu Desa Jantho Makmur dan Desa Suka Tani
(Kecamatan Jantho), Desa Lamlueng dan Desa Reukih Keupula (Kecamatan Indrapuri) serta
Desa Neuhen dan Desa Baro (Kecamatan Mesjid Raya).Populasi yang responden  yang
diambil  berdasarkan  Metode  Proportionate  Stratified  Random  Sampling  sedangkan
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert, analisis korelasi
Spearman dengan menggunakan software SPSS dan deskriptif. 
Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  dalam
alokasi Dana Desa   (ADD) di Kabupaten Aceh Besar adalah sedang secara umum. Hal
tersebut dapat ditandai dengan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan fisik serta
mengikuti kegiatan rapat walaupun masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti karena
kesibukan  lainnya.  Faktor  yang  memiliki  hubungan  dengan  Partisipasi  masyarakat
terhadap implementasi Alokasi Dana Desa adalah faktor Sikap ,kepercayaan  pada program
, wawasan, Pendapatan , Kepemimpinan, Sosialisai program , Kelompok rujukan ,.
Sedangkan  pengeluaran     dan  Fasilitas  infrastruktur  pendukung  tidak  Berhubungan
signifikan secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat di kabupaten Aceh Besar, hal
itu dapat ditandai dengan pengeluaran rendah atau pun tinggi masyarakat tetap ingin
mengikuti partisipasi di desa, sedangkan persepsi fasilitas pendukung masyarakat tetap
berpartisipasi walaupun keadaan fasilitas di desa cukup memadai, akan tetapi masyarakat
tetap mengikuti kegiatan-kegiatan di desa. strategi peningkatan partisipasi menggunakan
strategi deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
